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Damping Ratios of the Reassembled System's
Rigid-body_ Retained, and Extraneous Modes
Mode Frequency (Hz)
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22.4335
41.0165
14.5847
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30 10.4210
31 10.5549 0.2500
32 13.5342 0.2500
33 13.9894 0.2500
34 17.0659 0.5842
35 19.9321 0.4905
36 27.2954 0.7231
37 38.4226 1.0406
38 53.0927 1.4643
39 66.6673 1.9455
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